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Water回 andChloride Metabolism in Pituitary Tumors 
By 
Dr. Makoto Kikawa. 
〔Fromthe Department of Surgery, Kyoto Imperial University (Prof. Dr. Ch. Araki）〕
下
Suggested by the well known fact that in some patients with pituitary tumors diabetes 
insipidus occui宮， whereasin some others intake and output of ‘日uidare abnorιr 
have tested in cases of inti乱cranialtumors, including pituitary, the urine diluting and concen-
trating power following the method of Vorhar<l an<l determined simultaneously the chloride 
content of urine and blood after Koranyi-Rttsznyak. 
In the Vorhard test, in which, after giving 1000 cc of water early in the morning, the 
changes in the volume and specific gravity of the urine are followed for 24 hours, two types 
of disturbance were found ; 
1) Diabetes insipidus type (normal dilution and disturbed concentration) and 2) water 
retention type '(dilution is more st耐 1glydisturbed ~han con n附 ion)
Changes of the one or the other type were observed most frequently in pituitary tumor s ， 
far les frequently in tumors of the posterior fossa and quite infr巴quentlyin both the cerebral 
tumors and non-neoplastic cerebral lesions. It is to be noticed that the water r田etentiontype 
was found almost exclusively in adenornas of the anterior hypophysis and the diabetes in-
sipidus type in suprasellar craniopharyngiomas. 
In order to supplement these、findings,a sedes of .animal experiments were performed. 
1) In rabbits a small piece of laminaria was introduced via the pharynx into the sellar 
fossa and the water test was made in the same way as in patients. The water retention type 
was observed in those animals, in which the larninaria was placed near the anterior lobe, while 
the animals showed the diabetes insipidus type, if the larninaria was introduced in the post『
erior part of the sela. 
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2) In the next series of experiments, various parts of the hypophysis were resected via 
the pharynx to various degrees, though solely resecting the anterior lobe without injuring the 
posterior lobe was technically not succeeded. It was demonstrated by this experiment that 
as a result of the resection of the posterior lobe the diabetes insipidus type of disturbance 
appeared temporarily and the resection of乱 largerpart of the anterior lobe together with the 
entire posterior lobe gave rise to the water retention type. 
3) In animals where a piece of rabbit sarcoma was transplanted in the hypophyseal region 
the diabetes insipid us type was found in, the early stage and then the water retention type 
followed. 
From the facts above mentioned it would be concluded as follows: 
1) The diabetes insipidus type is observed when the posterior lobe or the adjacent hypo司
thalamic region (s日praoptico-hypophyse司lsyste白） is the seat of lesion. T~is adds nothing to 
our present knowledge regarding diabetes insipidus. 1t is, however, of diagnostic interest that 
a pituitary tumor associated with disturbed water metabolism of the diabetes insipidus type may 
probably be a ~raniopharyngioma. 
2) The water retention type (or latent type of pituitary myxedema) is caused as a result of 
the functional abolition of the官nterior lobe or .of the entire hypophysis i.e・， both anterior and 
posterior lobes. It could be understood without difficulty that the leson of the anterior lobe 
(adenoma, resection, etc.)would lead to the disturbed secretion of the diuresis increasing horm-
one {probably identical with thyrotropic) from this lobe, thus causing unusual retention of water 
in tissues. The fact that the water retention type is Iik,ewise observed in lesons of both anト
erior and posterior lobes, may be explained by assuming that the functiona deficiency of the 
supraoptico-hypophy官 alsystem is more easily compensaed than th司tof the anterior lobe and . 
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第 1 表
姓名 病名
年性水嬬＼＼ 続 過 時 間 a
齢別 耐 震夜貯｜日ド－9191:oi-10五:I'「｜トキイト71戸喰夜
尿堆 140 25 ・ 110 260 130 35 20 25 20 15 101 75 
1 由比 重 102110211o0410011oos100910rn io221021102s 1031f 1031 
lf 0 8 平健凧刊 500
尿 rJl Lクロール， 865 874 415 143 286 521 664 783 810 843 871 868 
血液rJlLクロール1 292 281 268 272 278 285 290 
l尿泣 240 90 410 530 80 .50 50 45 50 .5 30 130 
品’ 比 。重IO:ll10211006100310081013101510211023102810301028 
2白 0 12 0 ク 1000
尿 rpLクロール， 819 821 424 113 392 55~ 647 76.5 786 819 862 813 
I 血液中Lクロール1 285 269 2開 262269 274 281 
尿意 4201 40 360 620 210 85 40 35 40 30 25 20 
3 21 0 ク 1000 重 10221022100510021003100910141021 ~023102610281028 
尿 rjl Lクロール1 760 769 343 171 255 413 544 685 711 747 777 771 
血液中Lクロール1 290 271 258 261J/ 27 4 283 288 
尿量 210 20 230 580 180 160 80 30 45 10：目：円！03曲: 150 
4鈴 0 22 0 "' 1000 重102110211009!00210051008 lOi610211024 1028 
尿 Iド Lクロール， 684 689 452 115 285 537 602 658 687 '742 
血液IJlLクロール1 284 269 257 262 269 276 283 
尿量 260 60 310 570 rnol 75 55 40 45 35 ・:. 20105 
5玉 0 23 平ク 1000 重 10221024100510J21004l10:l710121022 1e24 1026 rn281030 
尿中 Lクロール寸 792818 462 168 352 508 615 754 780 816 843 857 
l血液中Lクロール1 278 260 248 252 262 269 27 4 
尿 量 320 40 判羽64ol-185 ~o 50! 45 40 出25 180 
6古 0 24 0 タ 1000 重 10281026 10011003 1008 10121102ヨ10261 1031 1030 
尿 •ll Lクロ日日 784781 胤 255473叫 683別 789 783 
｜血液中Lク，ロー ル寸 297 制 2691273 2判』 292 
尿 量 初01 90 410 620 110 50 55 50 25 25 20 210 
7成 0 2R o ク 1000 意 10181101810051001 1003101010181022102.4102610281028 
尿，，.Lクロール， 7341 742 352 182 267 533 640 723 748 774 786 786 
血液中Lクロール1 I 288 261 251 260 261 21s 285 
尿最 460 60 280 570 190 90 50 40 45 30 35 110 
8木 035 0 "'1000 重 10221022lo0610011003 l0'7 1014 10221024 1027 1028 1027 
.I 尿巾 Lクロール1 757 766 335 118 264 452 595 757 783 786 794 789 
血液rjcrLクロール1 285 265 251 257 264 276 283 
尿蛍 360 20 360 680 170 60 70 60 40 35 20 ・240 
9 JgjQlfl 46 0 ク 1000比重102110211005100110041010101710221025102710301028
尿，，.Lクロール1 684 678 415 117 287 4時7556 6~ 702 7 45 783 780 
血液仇クロール1 281 21i2 255 258 265 274 278 
尿殻 390 30 410侃0210 110 95 70 55 401 45 16 
10小 0 47 0 タ 1000 重 102310211005 1002 100410081015102010.23 102710281028 
尿中 Lクロー Pレ1 752 717 416 147 307 562 647 687 711 748 754 757 
血液中ιクロール守 288 271 260 264 27 I 280 287 
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｛朝鮮密接合雑誌第 24~き 476 頁）ノ健康人
ノ尿中並鼻血液中ノ食型車合有量ノ成績〔尿中
Nacl l合有量最高 1798庖／姐（cl＝換算 10
86），最低 923庖／錘（cl＝換算 559），平均12
51砥／纏（cl：.換算 758），。 血君主中 Nacl合有




正常傾範間関：尿中 Lクロー JL1 J量；最高
蜘醐（Nae明算日67），最低 550帥
1 (N!lcl＝換算 907）。 Fレ
血液中Lクロール1量；：最高 3,03庖／型車（Nacl 量

























































I 11s2 I 
血液中 Cl合有量、（mg/di)
水採取市J ｜最大排権時｜水摂取後8時
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針照トマテ特稜性尿崩症患者2名＝封シテ，尿ノ；隊稗謹縮試験及ピ尿中並ニ血液中Lクロー
ル1含有量ノ測定ヲ行ツタ。検査成績ハ第3-4表ノ如シ。
第 5表 前O例 8践 0 病名特渡性尿崩症僚主意 16.2庖
時 間 ｜ 水鏡取量 尿 殻｜尿比重｜尿中 Cl 血m液g中／d(1I 岡描 考mg/di 
前夜尿 730 1004 108 ｜（ーハ排尿無シ）
7（前尿） 600 220 1002 ( 99 285 
7一－ 8 180 lOQ.2 87 283 
$ー一－ 9 160 1003 85 278 
9一一10 390 1002 76 280 
10-11 200 80 1003 93 283 
11一一 1 260 1004 109 288 
1一一 3 90 1004 117 292 
3-5 270 120 1006 127 ｜「
5一一 7 180 310 1004 118 
7一一 9 180 
後’夜尿 270 380 1002 97 
時 尿










3一－ Fi I 360 
5一－ 7 I 450 
7一一－ 9 I 360 

















































主主，（但シ正常人＝於ケルヨ P モ最大水分排凶時間稀ミ遅延7. ） ，差乙墾塑主里佳賞塑三豊三~虫縮
降最高比重ノ、1010＝モ到達Z〆得ナカツタ。
》～~山山内山～旬、一~山~γ~










哲生 名｜年齢｜削IJ ) m 名｜｜水臓前｜露大槻｜水揚取後8時水採取前｜最大蜘時／71-婿取~8 時
ノ尿 tjl ノ尿中間目ノ尿中 ノ血液中 ノ血液，，，間目ノ液巾
1~ I叶810_ I糊 I 99 117 285 280 293 2 石0 ♀＇ "' 264 • ¥a2 282 288 273 ,294 
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尿量Jl剖I2ゆIl50J 3101 3601 3201 140! SOI 701 201 551 70 251谷O剛三；；~~，1000院中 L~ Q －＇.~1］：~1す；~~l1~~！l1~~：1羽＇E!1':1＇：~1＇：~1::': 
血液山口－ ,v•J 12691ぉ51凶 I241J 252J 262/ 2671 I I I 
尿量I2101 2ゆI15c引71014101 SOI 6ゆI401 501 401 501 150 
州比 重1側 110 I則01矧1003
尿けB Lクロー ル＇ I7621 ・ 7581 3351 2261 21叫56916321 7141 7471 7661 7841 794 
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→経過時間究＝以上6例ニ於ケル尿中並＝血液
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尿中 Cl合有量（mg/dl) 血液中 Cl合有量（mg/d
姓 名 年齢性別 病 名
水揚取前｜｜｜最時大ノ排尿判中｜｜水8揚時取間後目 前＇＊大概 l水揚時取間
ノ尿巾 ノ尿巾 ノ血液中 ノ血液 8ノ血液
522 I 13 事畢 0 71 0 Lクロモホープ寸腺腫 627 617 294 283 290 
14 佐 0 21 平 タ 693 681 670 284 276 281 
15 服 0 16 0 ~ 804 321 284 278 254 258 
16 岸 0 40 色 ー ~ 657 616 680 289 279 290 
17 大 0 26 色 ~ 342 175 248 305 292 296 
頭蓋日目溌頭腫 2~7 279 18 0 日 35 0 （制蝶骨内ヨリ 生A) I 569 394 269 
後
準 基 I.7必｜凶 I717 I 287 I 258 I捌
ト反童話＝正常傾ヨリモ高イ値7示シタ。叉＊揖耳立後ノ！慶動＝於テノ、金テガ尿中ト同様＝費動ろかク異常ノ推移
ヲ示シタ。



















































































































































然11園 川O例 17歳 8 病名頭蓋咽頭腫
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第1~園 山O伊a12歳 8 病名頭叢咽頭腿
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7 ~~ ↑ ヂアル銭＝金穆トシテ／j艶動カ．糧度ヂアル
舞草13困 中O例 26歳 0 病名 L夕ロモホ－プ1腺腫





























尿中 Cl合有量（mg/dl) 血液中 Cl含有量｛mg/dl)
鮭 名 年齢性別 病 名 水揚取中｜｜｜最時大排尿世｜レ1水8揚時取間後目 ｜語大槻｜水構攻後水梶原中 ／血液 8時間同
尿中ノ中 尿中 ノ血液中中 ノ血液中
19 古 O 43 ♀i Lタロモホープ1腺腫 .762 235 247 285 267 275 
20 官 O 49 0 頭蓋咽頭臆 546 114 426 314 290 305 
21 !I 0 17 0 ク 519 157 546 288 271 283 
22 山 0 12 0 〆,. 329 181 349 283 260 290 
23 中 O 26 0 Lクロモホープ守腺腫 564 79 492 315 294 312 
準 1 間 i凶 I717 I加 I258 I捌基
第 1 表
＊引i嗣前F時二水揚攻後｜選時｜脚力｜穂積カ姓 名同三齢J株別｜ 病 名 ｜ 時間＝ ケル最 8時間目於高尿ケル最
誠意 紐セル尿比重長室主 比重陪碍障碍尿意
24 朝0 24 0 Lクロモホープ1腺殴 1000 1010 1002 1021 1031 
25 谷O 44’ ♀ ,. 1000 1140 1003 1019 1028 
26 背0 40 0 4砂 1000 1350 1003 1024 1033 








尿中 Cl合有量（mg/di) 血液中 Cl合有量（mg/di)
妙ー 名！年齢1性g11 病 名 1水揺l反前l最時大ノ排尿世I水嬬取後水問｜間借｜水揚取後ノ尿中 中 8時間目 ノ血液中 血液 8時間目
ノ尿中 中 ノ血液中
24 0 Lクロモホープ1腺腫 672 88 75~ 278 254 281 
25 谷 O 44 平 ’タ 439 195 主07 269 244 261 
26 青 O 40 0 . 758 216 714 286 255 290 






M.T巴el(1929) ＝ヨリ前葉カラノ Lホ／レモシ1 ノーツトシテ利尿促進 Lホルモシ－， （之ハ甲欣
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検査ヲ行ヒ，手術後ノ水分及ピ鞭素代請J機能ヲ検シタ，之ヲ示セパ第13表ノ如シ。
第 13 表

























































































































6fi4 日本外科賓函 官事 20 4き 第 6 競
朝 0(1) 11蜘
1190 ＋ 
朝 0(2) 24 3・ Lクロモホープ1腺廠 1000 1310 1003 J()17 1024 ＋ 
朝 0(3) 1000 1330 1001 1021 



















~止：l~；tJ剖！~~時通部~~~三r~J.土三？二一l~］J［－~と－I玄I: I : 1 ・:I: 
鬼川．隣下垂樺腫蕩患者＝於ケル水分及ピLクロール1ノ代謝＝就テ 695 
大 01261±~~工竺LW1;_1_i; 11~I;1 ；；江戸~3川」 ~II§ ［引 ~i1:1:r:
川。｜川頭蓋咽頭！座I:: I －：~： 































朝 o I 24 I o Iιタロモホープ1腺腫














術前 1 7卵 I.216 I 714 I 286 I 255 I 290 
脊 ol-4o I 0 I タ ｜術後（lJI 5伺 I 410 I ao4 I 269 I 25s I 251 
ノ ｜術後間 1 758 I 2rn I 714 I 278 I 255 1 21s 
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I I I I尿 量I2501判叫 32011801 叫叫 35
J I I I比重1101311014II0031100311oos11012/101s11023110261102s110261102s
0村11<>10I左小脳 E 蕩 Isoo11目・ _ I I I I I I l I l I I I I I尿 Jjl Lクロ－ル寸I6221 6411 3101 2451 3841 4761 5111 5741 6191 6471 6221 651 





低於稀尿糠ケ時比ル最重＝ す諮官官制脚力｜醐カ病 名 4 問排
取量 尿t世殻セ71，会 尿＝於比重ケル 比重障碍障碍
杉δ 39 0 松果腺都腫蕩 1000 1010 1003 1側 1 102s ． 
鈴O 40 ♀ 左藤市1経Lノイリノーム1 1000 970 1001 1020 1030 
林 28 ♀ 右聴踊f~経L ノイリノーム 1 1000 570 1005 1026 1030 ＋ 
小0 51 色 夕、 1000 1170 1002 1020 1028 
井O 34 ♀ 左聴iftlJ終Lノイリノーム1 1000 130 1002 1021 1030 
官。 48 0 4シ 1000 630 1020 1023 1023 ＋ ＋ 
問。 27 も 右聴前1終Lノイリノーム1 1000 1250 1002 1019 1022 ＋ 
漉O 5 0 Lチステルナ・アムピェン 300 245 1005 1016 1022 ＋ 刊十ス1蜘妹膜褒腫
相i 12 0 小 麟 限 蕩 600 600 1002 1020 1028 
0村 10 0 左 ィ、、路i 腫 猿 800 930 1003 1023 1028 、







































重比 '11¥1型ヲ示シ ~2 例ヂノ、尿及ピ血液中ノ L タロ
子7面 i I , 3 !j 1 守 ↑ ＿，レ1 第動＝於テモ略ミヨノ；!t~ ＂＇特有ナ獲化
歩ー終過時間 ヲ示シテヰル方、尿崩応型ヲ曇シタ 2例7，、 r
修16回
世。
－・鬼川 勝下垂傍腫疹.{ti.者＝於ケ ｝~ 水分Jf( ピL クロール1 ノ fl:;謝＝就テ 669 
問。例 27歳 0 病名右聴紳綬ιノイ Pノーム守 Lクロール可型軽動：於テハ波縮障碍トシテ明瞭
















































尿中 Cl合有量（mg/di) 血液中 Cl合有量（mg/di)
姓名 年由市性別 病 名
アk採取前｜開催｜水榔後 水ノ摂血取液前中I最時ti＞天ノ説血証液rノ蚕時血京液間事中目長尿中 中 8時間百
＇’ 
ノ尿中
杉O 39 0 松果腺部腿蕩 668 133 593 249 221 246 
鈴O 40 ♀ 左聴神経Lノイ Fノーム守 '61s 141 588 287 260 285 
林・ 28 ♀ 右聴希＂＇鰹 Lノイ JIIーム1 843 377 636 303 278 299 
il、o 51 0 タ 686 154 617 290 262 287 
井O 34 平 左聴刺t鰹LJイリノーム1 768 ; 155 658 285 260 283 
宮O事 48 0 " 426 386 ,415 258 253 262 
同o:27 0 右聡前，，経Lノイリノーム・ 642 152 558 285 262 287 
渡o: 5 0 LチステA，ナ・アムピエン δ65 186 472 292 271 285 ス可蜘事長膜嚢腫
都 12 0 小 勝 腫 蕩 677 131 5,51 301 265 .294 
0村 lQ 0 1五 1J、関 腫 蕩 641 245 574 281 260 283 一 基準一I745 J 凶 I717 I加｜翻｜鉛
註皐印ヲ附シタJレモ’／ノ、尿事希車撃濃縮試験zテ異常ヲ曇セルモノ＝シテ傍ノ、水分語者潤一3祖； ：ノ、尿崩疲君型
‘句
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鬼11. 脱下垂鯵腹筋慰者＝於ケル水分lk.ピLクロール1ノ代書官＝就テ 671 
~ 0…繍~~11:





病 名 ~~ ~ 1~官ヂ，7~8ド与~勺111τ「一31ト515
100•1；~ 
ロ：；1侃＂ :I ：~ ：~ :I；司：1281 い 51~11~ ~－l~1~1fil日お~：~況： f 殻1一弘
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尿 N! 901 15 3701 77倒的I101 51 351 201 15 15 45 
減 01s1♀I: : : : 1001: , , ' " =j~~I＇創立110~~11~~：11~~~11~~：11~~： 1叶：；｜す：；













???? ? 名 lアk
？＼、＼｜震訟｜貯ド一slト 9110101111一31ト 51一71一91賃存｜備考
／溢 o1531 o I~ : :1 
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第 27 表 ． 
病名
目 ＂尿 震｜ー｜叫 150460 2601 801 601叫側矧 6013叫
視柿経I I伸 粛I 110~」 100~ 1~~② I 3110071肌 2110叫01」削』10141
洩01あ51o I交叉部蜘1001戸巾 L夕ロ＿，コ｜ I ；~~I 343削 3路I4071 4751 4871 5231凪215必！叫4週
妹膜炎 I IJ"'~ .- I い斗 , "" I ｜バ .I I I I ｜問目
I I血液れタ’ロー川｜ げ761264 253 2581 2臼I2681 2711 I I I I 
・ 1 I I I尿剤 2io1 201 2501 6201 4201 1201 叫 35, 251 351叫 380
川 . I lit 劃I022¥1022j 1006J 1002J 1003l1011J 1018ll但 ll1024J1026Jl027l1026, 
脊026刊少 11000」，，， _,::;I n~RI n81I 2s5l 102l rn1I 3511倒 l507: 5561 6171 6341 6461 
I I ｜問中Lムパコ｜竺竺些！？－白剤~~ I l I 
一i －ー一一点一一一一瓦「鮒I401叫吋刈吋 1rnl 451 30/ . 40/ s5／明
. ~， .J J 後頭蓋寓 L…｜｜比 重1101sj102011005J1001J100611012110111021110231102司1凶s110281 ク
河川「「蜘蜘賊IJ.VVl尿中 J ロー川 64竹6721381J 145: 377J 468j 54βI 6221 65司68417051 711 

















水分瀦溜型 尿崩 f£ 型 正 常 丞E． 
病 書聖 種 類 例数
碍濃縮貨力数隊 ｜ ｜ 共特障碍＝稀稗 ラ4 ラ4 総常共資＝数正 % 力 賞理主
l'tl 4キモノ 6 
。 。 。 。 6 100 
脳i下垂 E豊腫蕩 14 6 42.8 5 35.8 3 21.4 蕩H•R 後頭蓋禽及ピ中臓部腫蕩 10 2 20.0 2 20.0 6 60.0 
手ド 大脳萎縮性疾患 4 
。 。 。 。 4 100 
腫 員 性 繍 病 8 。 。 。 。 8 100 
傷 慢性蜘燐膜炎














コノ水分i錯溜型＝封シテ尿崩症型ハ前葉ガ比較的E常デ， Supraopticoh y poph y明 alSystemガ
毒l
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第 29 表
尿rj• Cl賞 成中 Cl；段推移 血液（m中g/ii~量 血液中Cl量推移(mg/di) 
正常減量輸正常謀議時 正常 被量 4雪景正常 時契稀ー稗常ノ 異縮常
fr；ま 郷 種 類 時ノ ノf貨範
浪時ノ









。。6 。。6 。。6 。。
腫 脳下垂健腫蕩 J-4 5 。5 7 2 10 1 3 6 6 2 
蕩 後頭蓋禽及ピ＜！•臓部陸揚 10 1 。7 3 。8 2 。9 1 。
ー
§JI= 大関萎縮性疾患 4 4 
。。4 。。4 。。4 。。
腫 民 性 繍 絢 8 7 1 。8 。。8 。。8 。。
蕩 慢性蜘妹膜炎 'i ” ， 。。7 。。7 。。7 。。
¥ 
血液中ノLクロール寸量ガlE常慣範園間ヨリモ増量セルモノガ脳下垂韓腫蕩患者ノミ＝於テ 3
例（尿崩症型2例。非定型的水分碕溜型I例）ヲ立謹シタ。而カモコノ 3例ハ共＝ソ Y尿中 Lク

















モノ 2例，同型障碍ノ世田とセルモノ 6例，同型障碍ノ同一不費ナルモノ 2例，同型障碍ノ増強
セルモノ 1例＝テ，会睦トシテ見レパ著明ナル障碍ノ減退ヲ示シタ，特＝後頭蓋諦腫蕩＝於テ
鬼川．脳下垂悌艇蕩患者＝於ケ 1i水分及ぜLクロールリ代謝＝就テ 679 
第 30 表
ー 「 術前検査障碍例 術前検査正常例
術後検査術後検査術後検査術後検査術後検査雪義勢数術後検
病 事警 種 1煩 例数 ＝隙碍ノ＝障碍ノ＝於テモ＝附碍押す ＝新シク障碍ァ p査＝モ正
~在碍ノ同 障碍ヲ現更＝遠隔常反感ヲ
会タ消朱纏快セシー不獲ナ強セシ例ハシ!I例検査＝テ曇セル伊j
セシ例数例数 リシ例数数 数 再ピ正シ例常数棋ナ唖
大胸腺蕩叉ノ、臆蕩＝準ズ 3 。 。 。 。 1 。 2 勝 ペキモノ
腫 勝下垂艶腫蕩 8 。 3 2 1 。 2 。
蕩 後頭蓋禽及ぜ中腕部陸蕩 4 2 2 。 。 。 。 。
非 大勝萎縮性疾患
2 。 。 。 。 。 。 2 
殴 員 性 績 滴 4 。 。 。 。 。 。 4 
担属 慢性蜘蝶膜炎 3 。 1 。 。 。 。 2 





















投輿水量ヲ家兎目豊重ノ毎庖20,40, 50, 60路及ピ70括ノ 5週リトシテ稀稗濃縮試験ヲ行ヒ比較シテ見9。








物 ~l;:J！~， 1瓦ぷャ~~I~弓守~60 J6o_go 
－棚~I 2.0171…： : f 10：~ r 10~： I 102~ I 10~~ I 10~： I ~o~~ I 102~ 
細 3頭一 2.0い4 : I 10~ I 10~ I 判 10~： I 判10~； j 102: 
州側61州I: : 1 • .:: 1 ,..: 1 ,.:: 1 ,.:: 1 •• :: 1 .~ J .~ 













動 物！？｜；ご｜刺＂~I~－1· 11·~·1··-··1~ 1··－~r。－8。
…州 1鰍 160/KgI 0 I: : ¥ 10：~－］ 102: I 1山：I1山；I102~ 
鬼Jl.麟下雪量償艇場!il.者＝於ゲJL7ft分及ピιクロール1ノ代謝＝就テ 681 










































































































































































































































先ダ健康家兎z就キ尿ノ稀都濃縮試験並＝尿中ιクロール＇ :ti!:: ノ il!g定；検査ヲ行ツ ~o ソノ代表的ナル30頭／
検査成績ヲ卒均的之ヲ示セパ第3表第1闘ノ如シ。
／ ス 第 3 ＇表
樟重｜｜＼ ｜ 鰻 過時間
物 ｜ ｜ 、＼ ｜一一一 ｜ ’ I I I I I （庖）｜｜ ＼ ｜前尿 I0-1。110_20I 20-so I 30_40 I 4-60 I 6。＿go
尿 f主 37 21 49 36 25 16 8 
比 JR 1025 1007 1001 ' 1002 1004 1008 1021 
タローpレ 147 73 25 29 47 80 127 
（但シLクロー ル＇ i量ノ、 mg/di＝－テ表ハシタ）
682 日本外科賓函第 20 ~き官事 6 貌
卸チ家兎＝於ケル稀稗濃縮試験ノ正常反感ノ、臨









叉尿中L クロール可最ハ賀~8 表＝於ケル前尿ノ J卒均｛質ヲ先人ノ成績＝比絞スル＝大差ナタ（第 5 表参照），コ
ノ卒均｛質ヲ基準正常｛質トシ，夏＝第4表＝於ケル最小筒並＝；最大償ヲ以テ豆常債及ピソノ推移倒ノ範悶悶ト














/00] so m. 
~I 
にふノ／／ブえ1









経 過 時 問
10 11°2ol2°;;J3。 14。 16。前尿 lo o4 6。 go 
最「景 12 101…81 5 
小比重1021100410011001100210051019
償クロール 101 49 10 14 24 56・90
最大
尿 盆 105 35 62 46 35 25 12 
比 重10301012 1003 1004 1006 1015 1024 












750 I 200 
319 I 127 
982 I 294 I 497 

























































































































































22 52 38 26 18 10 
挿入前 比重 1022 1011 1002 1002 1004 1009 1020 
クロール 107 67 21 24 46 62 98 15 
尿量 15 3 ,5 22 34 42 33 （死）
第2週後 比 重 1021 10~ )020 1008 1003 1001 1001 
クロー Fレ 99 99 92 67 34 24 22 
尿量 32 24 56 36 18 12 
挿入前 比重 1025 1007 1001 1001 1006 1014 1023 
タロー Pレ 148 74 30 33 58 101 125 19 
尿 f註 17 4 8 14 22 18 
第2週後 比重 1022 1020 1009’ 1009 1011 
クロール 92 85 70 58 47 51 65 
尿．量 37 20 42 32 30 12 8 
婦入前 比重 1030 1012 1001 1001 1003 1008 1020 
タローJL 158 78 31 24 46 63 118 
尿 量 30 34 45 28 18 22 12 
第2週後 比 重 1011 1002 1001 1002 1010 1010 1010 
タロー 凡， 72 26 21 23 49 54 62 
尿 量 22 51 48 25 15 ・12 15 
第3j!高後 比 重 1012 1002 1002 1003 1006 1009 1013 
タロー Pレ 88 28 24 35 49 58 85 50 
尿 震 25 45 48 35 15 14 10 ＇（屠殺）
第4週後 比 重 1012 1002 1001 1001 1006 1010 1014 
クロール 92 33 19 17 40 53 62 
尿 量 42 27 40 40 28 18 10 
第5週後 比 重 1018 1004 1002 1002 1003 1006 1016 
タロー Fレ 118 62 30 23 37 78 95 
尿 量 48 22 42 50 28 13 8 
第7遡後 比 重 1022 1004 1002 1002 1003 1014 1022 
タロー Fレ 141 58 23 17 28 47 1,7 
尿 量 45 31 42 36 32 24 8 
掃入前 比 重 1022 1004 1001 1002 1004 1006 1020 
クローyレ l!l7 58 24 31 47 69 111 
尿 量 20 28 38 36 32 12 10 
第 2'週後 比 重 1010 1003 1002 1002 1004 1006 1009 
タロー Fレ 78 36 26 24 42 56 71 
｜尿．量 16 42 48 40 32 16 11 
第3越後 比 重 1013 1002 1001 1001 1003 1007 1012 
タロー Jl 95. 37 23 26 39 58 88 50 
尿 量 22 37 64 25 22 12 12 （屑－殺）
第4週後 1014 1005 1001 1004 1006 1008 1012 
タロー Fレ 115 78 21 49 62 83 97 
尿量 13 48 65 82 16 14 8 
第6週後 比 重 1022 1003 1001 1003 1010 1014 1022 
タロー Fレ 136 51 23 40 63 85 138 
尿 量 28 46 58 I 47 28 12 8 
第7週後 比重 1023 1004 1001 1003 1008 1015 1023 
145 58 19 39 56 106 141 
尿量 12 18 46 39 
挿入前 比重 1026 1006 1002 1002 1004 1011 1021 
タロー Pレ 171 95 17 24 35 75 124 
尿 量 15 12 20 17 30 15 10 25 
第2遡後 比 重 1023 1020 1006 1007 1002 1005 1010 
クロー Fレ 138 83 56 53 19 47 67 （死）
尿量 36 10 52 45 35 34 12 
第3週後 比重 1021 1010 1002 1003 1003 1005 1009 
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尿 f主 35 16 38 32 28 12 6 ． 
孫入前 比重 1022 1008 1002 1002 1003 1009 1021 、同
タローFレ 196 88 26 31 44 102 152 
尿 f詮 22 10 37 36 27 . 25 14 27 
62 1.850 第 2週後 比’ 重 1012 1005 1002 1002 1003 1004 1011 
85 47 21 17 28 49 67 （死）
尿 意 18 40 44 40 15 17 15 
第 3週後 比重 1015 1002 1001 1001 1003 1006 1010 
クロ＿，レ 109 33 17 21 46 62 81 
尿 :Bl: 48 18 41 32 30 22 12 
捕入前 比 重 1022 1005 1001 1001 1002 1007 1020 
63・ 1.900 
タローFレ 156 45 17 14 28 53 136 16 
尿 量 40 16 35 34 32 26 22 （死〉
第2週後 比重伊・1013 1007 1002 1002 1003 1005- 1007 
タローPレ 86 56 15 17 28 47 58 
12 49 27 28 
挿入前 比重 1025 1012 1003 1004 1004 1011 1023 
クロール 138 78 35 40 46 65 101 
尿妖 20 34 39 31 30 
64 1.860 第2越後 比重 1024 1004 1002 1003 1003 
タロー凡、 152 60 26 39 42 . 82 117 （死）
l 尿量 19 22 42 :14 30 15 8 第 3週後 比重 1021 1005 1002 1002 1003 1007 1020 
タローFレ 141 67 31 37 46 92 117 
尿 f量 17 28 46 38 27 17 8 
挿入前 比 重 1023 1004 1001 1001 1004 1006 1022 
クロール 147 54 21 30 42 76 131 
尿 量 12 16 41 32 22 7 6 23 
65 1.800 官事2越後 比重 l02H 1006 1002 1002 1004 1015 1023 
．クロー ル’ 163 78 33 35 58 118 143 （属殺｝
尿 盤 16 30 44 • 39 16 18 11' 
第 3越後 比 重 1022 1004 1002 1002 1006 1009 1021 
クロー Pレ 159 62 26 31 78 105 148 
尿 量 62 12 43 36 35 20 12 
締入前 比 重 1022 1012 1002 1002 1003 1007 1020 
66 2.040 
タローμ. 108 1)9 21 18 39 58 95 17 
尿 最 15 14 38 32 30 12 10 （屠殺）
第 2週後 比 重 1026 1011 1002 1002 1005 1012 1020 
クロー ｝~ 122 72 23 24 56 86 118 
尿 f詑 i6 18 45 30 27 17 8 
挿入前 比 重 1026 lOlC 1001 1002 1003 1008 1020 
67 1.820 
クロール 134 67 21 33 46 58 115 
尿 ま 40 36 54 35 20 21 12 ( 
第 2越後 比 震 1032 1006 1001 100~ 1007 1012 1021 
タローFレ 168 85 17 30 78 97 138 
一一一
尿 f政 38 18 45 32 25 16 7 
締入前｜｜比 重 1024 -1008 1002 1003 1004 1008 1021 
クロ戸 JL 148 81 24 33 47 74 118 
尿 -Ji1: 2.5 16. 48 40 27 15 5 
第 2遡後｜｜比 重 1022 1008 1001 1001 10叫 1007 1020 
クロール 141 85 21 19’ 51 7{', 115 
尿 最 42 ’ 22 51 37 21 15 7 
第3迦後｜｜比 JR 1025 1006 JOO l 1002 1005 1010 1022 
1 ；~ I 1 950 I Ir ロー 2’L 175 79 24 28 56 92 134 
52 
（屠殺）
鬼川．脳下垂穆陸揚患者＝於ケ ）~ ＊分及ピLクロー JI.-，ノ代謝＝就テ
尿量 65 24 53 34 36 16 
第 4週後 比重 1024 1006 1001 1003 1004 1008 
クローFレ 154 63 21 37 ・51 79 125 
尿 量 30 !l8 50 38 21 18 8 
第5週後 比 重 1025 1005 1001 1002 1005 1009 1020 
クローFレ 183 77 26 30 58 92 136 
尿 量 18 25 48 41 24 15 6 
• 第7週後 比 重 1024 1005 1002 1002 1005 1010 1021 
クロール 166 67 26 28 47 88 127 
尿 量 24 14 46 I 36 32 18 10 . 
挿入前 比 重 1022 1011 1001 1002 1003 1009 1020 
クロール 124 69 19 24 42 65 106 
尿 量 82 30 44 29 18 12 7 
官事2週後 比 重 1030 1005 1002 1003 1005 1012 1022 
クロール 143 74 31 40 56 86 122 32 69 2.000 ‘ 尿 量 35 26 48 32 22 14 6 （属殺）
第 3週後 比 重J 1026 1006 1001 1002 1004 1010 1021 
タロー Fレ 152 81・ 24 30 47 95 131 
22 51 36 2ゆ 15 8 
第4週後 比重 1028 1007 1001 1002 1005 1009 i 1020 
クロー Pレ 184 92、'" 26 35 78 106 154 〆、
尿 量 45 18 50 32 30 18 7 
掃入前 比 重 1028 1012 1001 1002 1004 1009 1021 
タローFレ 146 72 19 26 37 65 122 
尿 量 22 23 52 34 26 16 9 24 70 2.100 第9週後 比重 1025 1006 1001 1002 1005 1010 1021 
クローFレ 164 51 17 28 60 88 122 （死）
尿 量 63 22 48 40 28 15 6 
第3週後 比 重 1026 1007 1002 1002 1004 1010 1022 




動物 鰻重 ＊投奥 綴縛濃縮試験 尿 tj>Lクロール1合有故
試験日
稀緯力障碍｜濃縮力障碍 ＊投奥前尿＝ 1：時最大排尿世｜｜水投奥後8時番続 （庖） 量（路） 於ケル中 ノ •I＞間目ノ尿中
挿入前 正 正 正
56 2.170 130 告：＇2湿後 廿十 廿十 正 高 低




































貌6 号事4き20 第函賓科外本日686 
IE 
IE 
挿入前 正 正 正
第 2遡後 廿f 低 正 低
第 3越後 刊十 低 正 低
60 2.250 135 
第4週後 廿十 正 IE 正
第 6週後 正 正 正． 第7週後 IE 正 正
挿入前 正 正 正
61 2.100 126 第 2週後 ＋ 廿f 正 五 低
第3週後 廿十 IE 高 正
挿入前 一 正 IE IE 
62 1.850 111 第 2週後 村f 低 正 低




















































I 2.040 I 
11.820 I 









第 2圃 家兎官事 56披（術後14日）
官事 3 圃





100 50 で穴ミぷ l/020 80 1,0 
~置~ bO 向。
＼ 



























東i 2 3 手
経過時間
以上3例ハ濃縮カ障碍ト共＝特＝著明ナFレ稀糠カ障碍ヲ現ハシ，臨＊例＝於ケル水分瀕溜型ト同一ノ！慶化
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育＆:r 2 .3 4 b 8 
緩過時間























































量r. 40 .!,. 量20
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ぺれベ－－－－院2l ZO r IQ ＼ご：ゴン：記一院↑
束三 3 4 " B 
緩過時間 'I 




/40 70 ~1030 
120 60 




↑20 r ID 
東 4
経過時間





_ 120 60 
100 50l ＇、ふ 020
80 4.0l 、
f ：：！~JO J可万三i：~；~瓜，量＇＂ .>O 'i zo ：~~： ~ 
↑20↑10 1004 
I I f 2 3 4 b 8 
経過時附
鬼”1.脱下重量豊E重傷．轡．者＝於ケル＊分及ピLクロー ル可ノイモ謝＝就テ 691 
2001 /00 
第 l 園 芸家兎 間前（術後22日）
/Bo I ~o 
． 





























日I oO 30. 
壷40量20 
ド｜↑／0























992 日本外科賓函第 20巻第 6 競
第 13岡 家兎告書 6.3蹴（術後14日）
JIJ!I, JOO 
1801 ，。
"o I 80 




















第 14岡 家兎俸制鋭 害事 15岡 家兎害事 6r＞披
害事 16岡 家兎第 66銃 第 17圃 家兎第 67披
鬼Jl.一勝下実証，z霊協患者＝於ケル水分Jr.ピLクロール1／代謝z就テ 693 
官秒18圃 家兎官事 68競
第 20岡 家兎傍 70鋭










動物 鰻重 ＼ 経過時間 異物持．、試験日 前尿 loーけ－2ヤ－3ヤ＿401ι60160-so入後生 備 考番披 （澄） 存日数
尿 最 18 24 46 37 22 18 ” I 異物挿入部位
締入前 比 重 1030 1010 1001 1002 1004 1008 1021 ノ、大H筒勝股錘クロ＿，レ 127 67 21 30 47 72 108 
尿 最 22 18 48 33 30 20 8 22日
部
71 2.100 第2週後 比重 igy~ 1011 .1001 1002 1002 1006 1021 
． 
タロー ）~ 115 42 51 63 88 187 （屠稜）
尿量 32 21 52 46 2o 16 10 
第g週後 比重 1024 1006 1仰1 1001 1021 
タロー 2レ 228 124 31 37 49 122 !BO 
尿．致 95 30 58 34 28 ~~I 91 異物挿入部位挿入前 比重 1022 1004 1001 1002 1006 10g l~i! 大脳勝眠障部
タロー Pレ 132 47 18 28 56 
尿 震 36 28 51 37 30 15 10 22日
上部
72 2.200 質事2週後 比重 1023 1004 1001 1002 1004 1010 1021 ， タロー Pレ 187 65 30 44 58 92 157 （屠殺）
尿意 45 24 58 40 26 12 8 
第3週後 比重 1022 1005 1001 1001 1004 1011 
クロー JI. 195 74 24 28 56 115 175 ． 6、
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尿 最 52 23 42 34 22 ' 11 5 異物静入部位
挿入前 比 重 1024 1005 1001 1002 1004 1010 1023 開脱税丘都ノクロー Pレ 131 62 19 28 47 85 ll8 
尿 最 2,5 23 48 30 25 15 8 23日 左側部
73 2.000 第2越後 比 重 1026 1008 001 1002 1005 1009 1021 
夕日－Jレ 216 102 26 35 63 113 186 （屠毅）
尿致 36 28 24 18 7 
第3週後 比重 1025 1005 1001 1002 1004 1009 1021 
夕日日レ｜ 184 86 24 39 54 106 1 6 
尿最 48 18 1~·i 40 20 12 6 異物挿入部位挿入前 比重 1023 1006 1001 1004 1008 1020 大鵬勝股値下タロー ）~ 124 73 24 22 46 75 106 15日
74 2,050 部ヨリ親丘上尿 f主 25 17 47 42 27 11 8 （死）
第2週後 比 重 1025 1009 1002 1002 1005 1010 1022 部
クロール 237 102 42 35 78 125 228 
尿 最 46 34 53 42 15 14 7 異物挿入部位
挿入前 比 重 1022 1006 1002 1002 1005 1010 1022 大勝勝肱慢部タロ＿，レ 134 72 39 2~ 58 81 141 
尿 量 24 25 48 40 28 15 IO 23日
ノ前左側部
75 2,060 第2週後 比重 1023 1005 1001 1001 1004 1008 1020 
タロー Pレ 187 92 35 30 67 ll8 173 （屠毅）
尿 主詮 35 24 46 38 32 13 8 
官事3週後 比 重 1022 1005 1002 1002 1003 1009 1021 





動物 鰻重｜水投奥 稀稗濃縮試験 尿巾Lクロール寸合有量
試験日 ． 
番披 （庖）鼓（路） 脚力隊碍｜濃縮力障碍 水投奥農＝｜語大震世｜水投奥後8時於ケル中 ノ 中間目ノ尿中
挿入前 正 正 正
71 2,100 126 第2週後 正 正 JE 
第3週後 正 正 正
挿入前 正 正 lE 
72 2.200 132 第2越後 一 正 正 正
第3週後 一 正 正 正
挿入前 正 正 正
73 2,000 120 第2週後 一 正 IE 正
第3週後 正 正 正
74 123 
? ? ???????? 正
高
挿入前







第 21潤 家兎第 71鋭 正手私肝，司、Jl＼；込
h」＼
．も
， 告書 22岡 家兎害事 72競
第 23踊 家兎第 73披
,_..,_ 
． 〆
． 柄千- ． 
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官事 25圃 r＇家兎官事 75披









異物帰＼擁前尿 I0-1°11°-2°12°-3ヤ＿40140_6<>j60-so入後生 備 考存日数
尿 f式 45 24 54 42 12 9 6 異物挿入部脳
比 重 ー1022 1005 1001 1002 1007 1014 1023 橋部タロー Pレ 115 69 2'4 33 78 95 127 
尿 主そ 27 26 48 40 28 16 ” ， 22日
比 重 1026’ 1007 1002 1002 1004 1009 1021 ぺクロー Pレ 186 88 33・ 30 56 111 164 （死）
尿 量 32 22 45 42 32 17 8 
比 重 1024 1006 1001 1002 1004 1008 1021 
lタロ＿，レ 175 72 26 37 54 104 152 
尿致 17 28 27 17 8 異物挿入部小
比重 1022 1004 1001 1001 1004 1007 1022 勝i虫巾部
タ町－1i 136 58 21 28 53 78 132 
尿 M 16 42 38 22 8 6 23 
第2週後比京 10~~ 1006 1002 1002 lil04 1011 1022 
（焼綾）1クロール 102 56 26 24 39 78 95 
尿 量 16 39 44 30 16 21 11 
第3週後 上ヒ 重 1021 1004 1002 1002 1006 1009 1021 
タロ＿，レ 127 49 21 24 58 83 122 
尿 -J，上 32 14 45 10~~ . 30 24 IO 異物持入部掃入前 比五 1024 1005 1001 1003 怜1006 1020 
タf'-JL 154 72 2t 24 44 83 127 18 
尿 最 80 20 51 42 22 16 IO （死）
第 2週後 比 重 1026 1008 1001 1001 1003 1007 1020 
タロー Pレ 234 102 31 37 54 85 186 、
尿 堆 26 17 46 42 24 16 8 on物挿入部小
鮪入前 比 重 1023 1007 1001 1001 1004 1008 1020 隣i虫r1害事ヨリクロール 148 67 21 19 42 78 127 
尿 ・ht 66 26 48 34 22 15 12 巾勝，大臓移
第2週後 比 重 1022 1005 1001 1002 1004 1006 1016 ＊管底部
クロ－ JL 205 65 32 39 46 76 124 31 
尿 1t 45 37 51 42 18 12 9 （屠毅）
第3越後 比 Ml: 1023 1004 1002 1002 1004 1009 1020 
タロ＿，レ 179 58 24 28 54 88 145 
尿 最 25 22 
108; 
28 22 12 9 
比 宣t 1025 1010 1004 1005 1011 1022 
タロー Pレ 148 90 21 31 46 85 124 
、＼
697 
尿 最 16 ~8 54 34 32 25 5 異物挿入部小
綿入前 比 重 1030 1009 1002 1003 1003 1006 1021 
勝虫中部ョ pクロール 179 83 21 28 37 72 127 ~o 
80 2.000 
尿 量 22 32 44 30 18 15 9 （死） 前髄帆
第2週後 比 重 1028 1008 1002 1003 1007 1009 1021 
タローPレ 251 102 31 46 67 138 198 I
尿量 28 28 54 19 8 ｜異物挿刷挿入前・ 比重 1923 1006 1001 1002 1004 1009 1020 
16 脱虫中部ヨリタロ＿，レ 147 78 23 39 51 97 120 
81 2.050 勝橋部尿盤 42 18 48 28 26 28 22 （死）
第2週後 比 重 ～1008 10回 1002 1002 1003 1005 1007 
クロー Fレ 92 47 35 42 47 58 74 
尿 量 20 16 46 38 32' 異物撤λ部附
挿入前 比 重 1024 1011 1002 1002 ・1003 1007 1020 橋部クロール 132 76 30 37 46 85 118 10 
82 2.160 
尿 7 28 （死） A'"最 56 12 18 12 自
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官事 26岡 家兎第 76漉（IE常反感）
I 
第 27圃 家兎第 77擁（正常反旗）
． 
’ 
官事 28岡 家兎第 78披 (1正常反日程）
， 
699 鬼11.脚下垂慢陸揚患者＝於ケル水分及ピしクロール1ノ代謝＝就テ 、
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水分揮者澗型 尿崩症型 ]£ 常 型
Lヲミナ，ャ守挿入書官位 例数
共特＝稀灘 ラ4 碍貸数 予4 縮常共貸数＝正 ヲ五カ隊碍貨童生
鵬下重量償膝内 15 3 20.0 ,5 33.3 7 46.7 
大 脳 宇 球 内 5, 。 。 。 。 5 100.0 











































勝下垂轡陸皇内 I 15 I 81 f 7 
大脳宇球内 I 5 i 5 I o 


















































































































16 19 56 32 30 22 11 
1030 1014 1002 1002 1003' 1006 1020 
156 88 21 28 39 I¥ a2 117 
24 42 50 18 11 6 6 
1022 1002 1003 1006 1014 1022 
184 37 .46 85 . 134 180 
17 45 62 21 13 7 4 
1023 1002 1001 1003 1007 1012 1024 
177 34 18 47 86' 124 182 
42 13 44 38 24 12 91 
1028 1010 1001 1002 1004 1007 1020 I 
106 67 21 26 42 67 95 
36 32 48 36 27 10 6 
1021 1003 1001 1002 1004 1010 1023 
85 31 17 24 44 63 99 
25 29 52 35 18 12 5 
1024 1003 1001 1002 1003 1009 1022 
115 39 15 21 42 78 109 
105 16 57 46 26 IO 8 
1028 1011 1001 1001 1003 1007 1021 
124 58 14 19 28 47 102 
• 22 19 47 38 31 11 6 
1024 1010 1002 1002 1003 1006 1020 
131 69 21 24 46 56 118 
20 27 60 32 16 15 7 
1022 1005 1002 1002 1005 lO~i 1022 137 67 23 28 62 132 
37 9 13 12 9 14 11 
1018 1012 1012 1015 1018 
106 112 81 76 78 95 108 
15 32 39 30 47 32 8 
1012 1004 1003 1003 1002 1003 1010 
9~ 49 28 26 21 33 86 
12 30 34 38 31 26 15 
1019 1003 1003 1002 1002 1005 1014 
122 49 42 37 31 63 97 
8 32 35 26 10~耳4 10 8 1020 1003 1002 1003 1008 1017 
109 40 I 21 28 37 72 88 
、ι72 21 46 37 31 18 10 
1022 1009 1003 1003 1004 1007 1020 
136 65 28 31 38 53 104 
18 23 48 36 17 16 14 
1018 1006 1003 1004 1007 1009 1009 
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常，異常ヲ判定スル＝第2表ノ如シ。
第 2 表




86 2.040 12! 術後14日 一
術後21日
手術前 一
87 1.900 1'14 術後14日
術後22日
88卜川 126 I :f~4: I . I 
設手術前
術後14日 廿十 ＋ 




90 I 2.050 I 123 I I 











第 2園 家兎第 87披
噌‘
［鴇iミ
尿『I’ L クロー ｝~，合有量測定
水投奥前＝－ I：時最大排f世／＊投奥ノ後尿8時













































鬼；11.脳下霊峰陸揚J.fl.者＝於ケル水分及ピLクロー J日ノ代謝＝就テ 70il 
、、if: 、町b
害事 4 圃 家兎害事 89披 （術後14日）
200 IDO. 












前e. 2 』 ・＋ 6 B 























































東 r2 3 4 
経過時間
6 8 









7日目 1例， 9日目 1例， 12日目 2例， 13日目 4例， 14日目 4例， 15日目 1例， 16日目 2例）シ
第 3 表
動物 勝重 ＼ 経過時間試験日 前尿 I0-l° ・110一件。一的。一作吋守幸統 （庖）
手植術 （移
尿 f支 18 22 38 35 30 21 8 
比 重 1026 1010 1002 1002 1003 1007 1020 ）前 タロー Fレ 148 78 26 31 39 67 129 
， 
尿 10 移植後 fま 18 57 34 24 16 8 
、
比 重 1021 1009 1001 1003 1003 1010 1020 10日目 タロー 2レ 118 56 17 31 37 78 120 
尿 it 24 28 36 24 18 16 14 移植後
83 2.050 移植後 J:I 重 1013 1002 1002 1002 1005 1009 1012 29日目16日目 クロ＿，レ 63 31 19 21 38 46 58 （死）
連植後
尿 12 41 34 31 15 14 9 
比 重 1021 1004 1001 1001 1002 1007 1015 日目 クロー ル 177 44 21 24 40 63 85 
移植後日
尿 量 46 35 26 12 12 10 10 
比 重 1020 1007 1006 1007 1011 1014 1018 28日 タロー＇~ 161 132 92 102 132 145 156 
手術（移 尿 量 15 21 45 33 28 16 6 比 重 1021 1005 1003 1003 1004 1006 1022 植）前 タロー Fレ 124 58 21 25 42 65 138 
移植後 尿 量 16 24 50 32 20 14 7 比 ．重 1021 1005 1001 1003 1004 1010 1021 移植後10日目 クロー ル 141 72 17 28 47 83 132 
84 L960 26日目
移植後 尿 f量 32 7 25 27 21 27 IS 比 重 1020 1018 1003 1003 1004 1005 1007 （死）16日目 クロー ル 86 72 21 24 28 37 49 ． 
移植後 尿 f量 31 19 29 24 26 18 15 比 重 1018 1似）9 1003 1003 1003 1006 33日目 クロ＿，レ 97 54 21 19 24 42 
手術（移 尿盤 25 21 51 32 20 14 6 
a比重 1024 1009 1001 1002 1004 1008 1021 植）前 クロー＇~ 136 76 15 23 37 58 127 
尿 士註 34 18 48 34 22 16 9 移植後移10続後85 2.000 日目 比 重 1022 1010 1002 1003 1004 1007 1020 20日目クロー ル 118 70 21 28 40 62 106 （死）







動物 E豊重 ＊投奥 事暗線濃縮試験 尿中Lクロール可含有量測定
試験日
稀稗力隊碍｜濃縮力障碍 7Jt投奥前＝ r最時大排尿滑｜｜水投奥ノ後尿8時書Ht ｛庖） 量（括｝ 於ケル尿中 ノ 中間目 巾
移 植 前 1E 正 正
移植後10日目 Jて 正 正一 一 正
・83 2.050 123 移植後16日目 ＋ 低 豆 低
移植後22日目 ＋ ’E 正 低
移植後28日目 十1t ＋ 正 高 正
移 植 前 lE 正 正
移植後10日目 一 1E 正 正84 1.960 118 
移植後16日目 ＋ ＋ 低 正 低
移植後23日目 ＋ 十 低 JE 低 ，
移 植 前 ． ー 一 正 正 JE 
85 2.000 120 移植後10日目 正 正 1E 








官事 7 岡 家兎号事 83披（移植後16日目）
;?DOI 100 
180 I 90 












IOOZ ? ? ???
?
???
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第 8 固 同
1eo ~o 
160 BO 




































号事 9 岡 家兎告書 84鋭（移植後16日目） 200, ・ 100 
1801 10 






































































1）秋山；日本外科j尊重舎雑誌.33巻， 5脱・昭和7年・ 2) 石田：朝鮮密事合雑誌.24色 525，昭和
9年・ 3）生山：日本消化恭病拳合雑誌. 43~き， 161. 4）侮村：東北密事合雑誌、.27巻， 6鋭，
667，昭和15年． 5）上原：日本消化器病撃令雑誌・ 22巻， I，大正12年． 6) 土原：
東京密撃舎雑誌.38巻， 5披， 597. 7) 河上：日本外科準舎雑誌.28巻， 6披， 489，昭和15年．
8）柏村：寅験消化器病撃・ .JP巻， 4競， 419，昭和10年・ 9) Jl越：貸験消化器病準. 13巻，
1260，昭和l3年・ 10）黒潮：岡山盛準舎雑誌.41巻，昭和4年． 11）小泉，.山：
日本循環器病拳舎雑誌.2巻， 11銃，昭和12年． 12) 古庄：熊本瞥準合雑誌. 3巻， 31. 13) 
佐々：腎臓疾患Y病理及ピ療法訂正第7版・ 14）佐々木：朝鮮瞥拳合雑誌. 24巻， 525，昭和9~手・
15）斉藤：貨験消化器病事.7巻， 457. 16）事藤：日本内分泌場合雑誌・＇ 10巻， 4披，昭和13
年． 17）藤崎英J他：日本外科準合雑誌・ 17-26巻，線、舎波，昭和4-13'<1三． 18）須藤；
密化事的徴量測定法・害事3版・ 19）管：質験消化器病準 14巻， 530，昭和14年・
E木：東京皆架合雑誌、. 42~き，昭和2年・ 21）多賀谷：成磐場合雑誌・ 44也倒，大正14年・
22）港島：朝鮮密事舎雑誌.25色 1598，昭和10年 23）津縄；食験動物解剖壌.2舎，家兎論－
24）申Jl：日新欝場. 18巻，昭和4年 • 25) 中津川：盛務欝壌合雑誌 37巻， 1378，昭和1汗
26）西尾：東京密事新誌.1237，昭和11年・ 27）三藤；廷精密壊合雑誌.40巻， 1328，昭和16年・
28）富永：東京腎拳合雑誌.43色 320，昭和4年・ 29) 山口，木村，宮永，阿部：日本外科接合
雑誌 15巻，昭和2'<f. 30) 償山：十全合雑誌・ 45巻， 1305，昭和白年 31) 渡遁：貨建
消化器病準雑誌・ 2巻， 75，昭和2年 均 A叫 ner:P崎町 Arch,f. ~es ~hysiol. 146 ~門戸
Wien kl. w. 27, J. 53 s. 772 (1912). 33) Claud Bernard: Lecons (courdu semistre d h1verJ 
(1854--4）・ 34) Eckhard : Beitr. z. Anat. u. Physiol. 4-6 (1869-72), Z. f. Biol. 44, 407 (1903）・
35) Falta, Fichter u. Quitner : Biochem Z. 91, 381 (1918）・ 36) Jungmann u. Meyer: 
A叫.f. e；~. Path. u. Pharm. 73, 49 (191~）. 37) Korany :.Z. f, kl. Med. 33, 7 (1898). 38) 
Ladislaus・: Z. f. ges. Neur. und Psychiat. 136 (1931）・ 39) Lewy u. Grassmann: Amer. J. 
Physiol. 112, 504 cl935). ω）班olitoru. Pick: Arch. f・叫・ Path.u. Pharrr 
(1925) und 112, 113 (1926); .Biochem. Z. 186, 130 (1927）・ 41) W. H. Veil: Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm. 87, 189 (1920）・
